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商 血 圧 殊 に 脳 卒 中 の 原 因 に お { ナ る 侘
生 活 の 役 削
東 北 の 三 膿 村 部 落 に お け る 血 圧 の 観
察
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関 す る 疫 学 的 考 察
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The effect of the age of the
mother on the sex ratio at birth
in Japan.
The sex ratio of neonatal deaths
in Japan.
Age d迂壬erence in thoracic form H. Atsumi
as indicated by thoracic index.
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